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13th ANNUAL NCCAA NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP November 13, 1993 at Roberts Wesleyan College, Rochester, New York 
Course: 3.1 miles 
Weather: Windy 
Course Record: 
Terrain: Flat to rolling 
Temperature: 50 degrees F 
Naomi Fruchey, Taylor, 11/13/93, 18:29 
** TEAM SCORE** 
1. MALONE 
3 5 8 
2. OLIVET NAZARENE 
2 6 9 
3. CEDARVILLE 
4 7 16 
4. TAYLOR 
1 18 29 
5. INDIANA WESLEYAN 
19 27 30 
6. SPRING ARBOR 
13 14 41 
7. GENEVA 
24 37 40 
8. ROBERTS WESLEYAN 
23 44 49 
9. NORTHLAND BAPTST 
17 45 57 
10. NORTHWESTERNMN 
28 46 60 
11. ASBURY 
31 66 68 
12. GRAND RAPIDS 
42 70 74 
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113 Naomi 
83 Jenny 
58 Julie 
17 Michelle 
61 Jeannie 
82 Karla 
21 Julianne 
60 Susan 
84 Jacqueline 
65 Dameka 
59 Stephanie 
56 Taryn 
108 Sarah 
103 Jenna 
80 Leslie 
18 Heather 
66 Lori 
116 Christen 
44 Jen 
22 Jennifer 
19 Cindy 
57 Monica 
95 Jen 
33 Jessica 
121 Karen 
16 Laura 
23 Jill 
43 Dawn 
77 Betsy 
90 Mie 
119 Sara 
9 Cindy 
SO Emily 
1 Erin 
81 Jamie 
114 Krista 
115 Elizabeth 
117 Kelly 
118 April 
.27 Michelle 
79 Laura 
78 Elisa 
29 Nicole 
104. Michel e 
40 Kim 
49 Lori 
93 Jenny 
67 Laura 
71 Jeni 
34 Laura 
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Fruchey 
Kohl 
Harrison 
Burson 
Link 
Godwin 
Pletcher 
Leggett 
Robinson 
Wilson 
Kaster 
Dillon 
Parks 
DeWaelsche 
Coffman 
Cornelius 
Friend 
Milligan 
Adams 
Zenner 
Hasselbring 
Ferguson 
Burdick 
Martin 
Jermyn 
Boothe 
Zenner 
Adams 
Usiak 
Ishiga 
Smearsol l 
Burke 
Sweet 
Edwards 
Fussner 
Hasenmyer 
Kroeze 
Newell 
Prast 
Albrecht 
Burke 
Archer 
Cavanaugh 
Gray 
Stevens 
Sturgill 
Bowser 
Black 
Best 
Martin 
YR SCHOOL 
================ Sr. Taylor 
So. Olivet Nazarene 
Fr. Malone 
Fr. Cedarville 
Jr. Malone 
Fr_ Olivet Nazarene 
Fr. Cedarville 
Sr. Malone 
So. Olivet Nazarene 
Fr. Malone 
Fr. Malone 
Fr. Malone 
Fr. Spring Arbor 
So. Spring Arbor 
Fr. Olivet Nazarene 
So. Cedarville 
Jr. Northland Baptst 
Fr. Tayl or 
Sr. Indiana Wesleyan 
Jr. Cedarville 
Jr. Cedarville 
So. Malone 
So. Roberts Wesleyan 
Jr. Geneva 
Jr. Valley Forge 
So. Cedarville 
Fr. Cedarville 
Sr. Indiana Wesleyan 
So. NorthwesternMN 
Sr. Philadelphia 
Sr. Taylor 
So. Bethel IN 
Fr. Indiana Wesleyan 
Jr. Asbury 
So. Olivet Nazarene 
Sr. Taylor 
So. Taylor 
Fr. Taylor 
Fr. Taylor 
So. Geneva 
Fr. Olivet Nazarene 
Fr. Olivet Nazarene 
Jr. Geneva 
Fr. Spring Arbor 
Sr. Grand Rapids 
Fr. Indiana Wesleyan 
So. Roberts Wesl eyan 
Jr. Northland Baptst 
Fr. NorthwesternMN 
Fr. Geneva 
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105 Amanda 
100 Sandra 
45 Myra 
35 Staci 
47 Marian 
51 Joy 
110 Dawna 
12 Holly 
32 Shannon 
99 Debra 
70 Ashley 
68 Tammy 
28 Tiffany 
75 Julie 
102 Heather 
107 Heather 
96 Nicole 
53 Elizabeth 
69 Faith 
24 Tammy 
8 Linda 
98 Allison 
7 Vonda 
97 Amanda 
2 Michelle 
25 Dawn 
4 Susan 
87 Debbie 
37 Michelle 
72 Carey 
73 Heather 
74 Sara 
41 Rebekah 
26 Miriam 
54 Kirsten 
55 Elizabeth 
76 Kim 
5 Michelle 
39 Tami 
10 Mary 
38 Christy 
11 Rachel 
88 Taiya 
89 Carol 
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Green 
Seepaul 
Deweese 
Olivieri 
Rampey 
Titus 
Westran 
Fry 
Lombard 
Schlosser 
Sell 
Reeves 
Bieck 
McCalip 
Davey 
McHugh 
Cooter 
Buisch 
Brennan 
Foster 
Hall 
Pomervi l le 
Silver 
Jacoby 
Kramer 
Manire 
McMillan 
Davis 
Athearn 
Cushman 
Classer 
Lawson 
Still 
Yates 
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Frey 
Ped 
Orick 
Snyder 
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Derkson 
Fleischman 
Graham 
Grim 
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Spring Arbor 
Roberts Wesleyan 
Indiana Wesleyan 
Geneva 
Indiana Wesleyan 
Indiana Wesleyan 
Spring Arbor 
Bethel IN 
Geneva 
Roberts- Wesleyan 
Northland Baptst 
Northland Baptst 
Geneva 
NorthwesternMN 
Spring Arbor 
Spring Arbor 
Roberts Wesleyan 
King's NY 
Northland Baptst 
Eastern 
Baptist Bible 
Robert$ Wesleyan 
Asbury 
Roberts Wesleyan 
Asbury 
Eastern 
Asbury 
Philadelphia 
Grand Rapids 
NorthwesternMN 
NorthwesternMN 
NorthwesternMN 
Grand Rapids 
Eastern 
King's NY 
Letourneau 
NorthwesternMN 
Asbury 
Grand Rapids 
Bethel IN 
Grand Rapids 
Bethel IN 
Philadelphia 
Philadelphia 
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